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HIGIENIZAÇÃO E INVENTÁRIO DE UM ACERVO ESCOLAR
Coordenador: MARIA CECILIA BUENO FISCHER
A oficina Higienização e inventário de um acervo escolar será realizada
pelas alunas Jenifer de Souza, graduanda do Curso de Licenciatura em
Matemática, e a Júlia Proença Fleck, graduanda do Curso de Museologia.
A professora Maria Cecilia Bueno Fischer é a coordenadora da oficina,
como também a coordenadoras do projeto de extensão, o qual será
apresentado no decorrer da oficina.  O projeto de extensão Educação
Matemática e Acervos escolares, que teve início em maio de 2017, foi
criado quando as professoras Andréia Dalcin, Elisabete Zardo Burigo, e
Maria Cecilia Bueno Fischer resgataram documentos pedagógicos que
estavam em um arquivo do Laboratório de Matemática do Instituto de
Educação General Flores da Cunha, de Porto Alegre. Os materiais foram
trazidos para o Departamento de Matemática no Campus do Vale, onde
uma equipe de alunos multidisciplinar, com foco em pesquisa e extensão,
realiza sua limpeza e inventário. A ideia da oficina foi gerada a partir das
experiências no desenvolvimento no projeto de extensão Educação
Matemática e Acervos escolares do qual ambas alunas são bolsistas, e
dos aprendizados ao longo da graduação. O objetivo da realização da
oficina é apresentar para os alunos, de diversos cursos, a conservação
preventiva em papéis, fotos e jogos pedagógicos, por se tratarem de
alguns dos documentos que são manejados na execução do projeto de
extensão. Também temos como intuito divulgar o acervo que o projeto
possui para incentivar a realização de trabalhos de pesquisa com esse
material.  A oficina iniciará com apresentação do projeto pelas bolsistas.
Após a introdução, os participantes da oficina serão ensinados a realizar
a higienização mecânica e inventário com três tipos de materiais
trabalhados no acervo que são: papéis, fotografias e jogos pedagógicos.
Ao finalizarem a observação do modo correto de manusear tais
documentos, os participantes serão convidados a implementar o
conhecimento aprendido utilizando-se dos materiais disponíveis para
realizar conservação preventiva.
